



Instfción de an.lltios, COJD.niCldos,reda~0I1
gacetillas, en primera, tercera J curla ,Iau
precios conyenciooales.
Esqu.elas de defunción e. pr imera } curta pb.a
aprecios reduGidoi.
El movimienlO huelguista que desde hace
poco Liempo y¡ene acentuandose en las más
irnporlillllcs poblaciones de España, ha llega.
do il adquil'ir en estos últimos días un carile-
ter de marcilua LCndencia al antagoni:;mo en-
Lre palronos y obreros, entre el capllal ). el
lrabajo.
Por diversiJnd dc criterio en la aprpciación
de sus illtereses, se declaran en huelga un día
los IJbl'crUs de la (abl'ica de tapices de Madrid,
y ('uando principia á llegarse a una transac·
ción en el litigio, adoptan la misma actitud
los canteros, cerr3jeros y fundidores.
En IJillJ30 son reducidos á la inmovilidad
los tran\Ías elt:ctricos por disconformidad de
parecer entre la empresa y los dependientes.
En Valencia por la misma causa, los obre·
ros curtidores df"jan de asistir a las fábricas.
En Darcelona y en gr:ln número de capita.
les rle provincia las huelgas de toda clase se
hallan ~ la orden del dia. Hasta en Zara~oza.
población llonde ~1I lan 3110 grado domina el
buen sentido, los obreros panaderos amenazan
ohligar al a)'UIIO al vecindario si 110 se le!
cOllcl'de el descallso dombical.
Si por este camino ~iguen las cosas, es
posible una larga seric de connictos graves,
que sólo puede evilar la moderación de todos.
Ni los p:nrolllls deben neg3r lo que en bue-
lla lógica y e5ll'i..:ta juslicia puedan conceder,
ni los obreros y cm pipados deben traspasar
los limites que la lógíC3, la jU'iticia y las rea-
lidndcs de la vida marcan al humano deseo de
biene.tal·.
El capilal ha aumentarlo mucho sus pr~­
ductos cn v3ria:; empresas, y en otras ell!uxl-
Iio del Maneel ha lIeg:¡do á hacer grandes
fortul1as.
El obrero ,'c estos ejemplos: se siente, ade·
mas, hosti~aLio CII las gl'andes ciudades por
el encarecimiento de la vida, y pide ma)'or
pal'lÍcip3cióu en los ~roducloS. . .
r\spir(l, por estos o los aIras C3rnlllOS, a ser
UIl copartícipe, un consocio en las grandes
induslrias.
Antes el obrero no seguía con atencíón las
leyes económicas, ni conocía la fuerza de la
coalición.
Hov siO'ue con cuidado la vida de las indus-
lrias;'se ~ntera ue la5 ~allancias mayores Ó
menOI'CS del capital, y cuando lo cree conve·
nienle, pide S\I participación, bien en la dís-
nJinución de las horas de trabajo, bien en el
3umento de sidarios.
CORRIENTE HUELGUISTA
llar, en el que un error de expresión ó un
concepto equivocado, hace que apartzcamos á
veces cometiendo la más censurable de las
injusticias, como la ha cometido ayer el po-
pular perióLiico con el ~r. Sagasta, que podr:i
en política haber tenido mas ó menos acierto;
peró que fué siempre honrado entre los han·
raLios,)
Jaca 28 de Abril de 1900
SAGASTA
REDACCION y ADMINISTRACION, Calle Mayor. 28.
No somos los lIamados:\ defender:) nuestro
ilustre jere cIJando la Mensa se le infiere en
un periódico rnndrileño, ya que en Madrid
hay l'ompailcros siempre dispuestos ti romper
lanzas cOlltra los que, inconsideradamente y
olvidnndD~illmensos favores recibidos de las
situaciones presididas por el excelentísimo
Sr, O. Práxedes Maleo SagalH3, como le suce-
de á El ImparCial, a18('3n al ilustre estadista
de manera lan cruel como injustificada.
y por más que así lo ha hecho algún cole·
gil, como siempre la defensa del adversario es
mús de :t¡:;rndecer, porque r.esulta milS impar·
cial, á cOlltinuaci(Ín publicamos la que con el
mismo lilulo con que encabezamos eslas líneas
aparece en el diario lP-tuanista de Madrid de-
llomin3do La Opmi6n, correspondiente al día
22, que dice :lsi:
«No tcnemos deberes que cumplir pal'a con
el jere del partido liberal; no rormamos en
sus filas, ni dejamos de reconocer sus errores,
como los reconoc~mos en ntros; pero los hom-
bres son (alibles en sus juicios y en sus aclos,
y el Sr. Sagasta no babía de sel' una excep·
eión eu lo humano,
Por eso no hemos de ocultar cuan grande
ha sido nuestra sorpresa al leer en un perió-
dlcu tan discreto como El Imparcial, después
de m:lIlifestarse dolorido porque aquél no
comparta eon el i1ustrallo colega25us entusias·
mas por 13 inmtdiata conslrueciún de canales
y p3ntanos, que ,,1 Sr. Sagasla lJora pe.~C(lr 110
1m 1ttCI:SIlado nlmca río.
Lo que estas palabras quieren significa l', no
puede nadie darlo a entender siquitra res-
pecto del Sr. Sagasta, sin notoria injuslicia,
pues amigos y advel'sarios hall proclamndo
siempre muy alto el reconocimiento dc su
honorabilidad inmaculaua, que no la habra
de pl"rder ciertamrntc a 10i ojos de la opinión
desapasionada porque Ellm}JtJ.rclal, en vez de
cunsagrar sus columnas iJ demostrarle la ma·
nera de acornctf"r sin demora y con el drbido
acierto la construcción de canales y p:¡nlanos,
no ecbando sobre nuestro esquilmado Erario
la prsadumbre enorme de las cuantiosos su·
mas flue se necesitan para esas obras hidráu·
lieas, recurra a alaques que debieran estar
vedados en todos los c~sos á un perióJico que
lIen su hermoso tilUlo y que aspira :i inLer·
pretar flelmenle el senlimiento público, cual
lo interpreta en muchas ocasiones.
Ahora se ha separado de él, dejilndose lIe·
var de apasionamientos que no dcbiera tener
en C~US3 Jlropi~ para no menoscabar su me·
recidll autoridad entre las personas imp3l'cia·
les, y que le crean desvanecido con sus re·
Cienle:i triunfos.
Seguramente cuando El ImparCial fije su
atención en las líneas de que dejamos hecho
m,;rito y piense sobrc ellas, lament:lriJ la pre-
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s.,'"14I.~ Ilfr'\icodlU e" ti ultg.. b
EltWllu PilU.
Di.... lIínima. IIhlma. lIedia.
E.'f h.eA.: trimestre OllA. peseta.
FllIU= Semestre !'ISO pesetas y GalaDo_
ULIlUUl: 101 3 pesetas_
~ta\,.n"o: Id 0\ pe~etas.
.. U 18.2 10.•
2t 3.0 t96 H3
23 US n.4 13.4
i\ 6n tU 13.8
.., U OO.. fU
"" 6.0 17.6 11.8
27 1.t t7.4 t'l.3
Tlmptnlara media de Illl8laDl, tt..7
SANTORAL
!8 Sábado -Saotos Esteban y Pruflencio.
i9 Domingo.-Nue5lra SeDOrl la Divioa Pastora. santos
Pwro de Verona Roberto y Paulino.
:ro Lunt.r.-Nlra. Sra. del ViII.r. Sta. Catalina de Sena.
I Marll.!.-~antos Felipe y Santiago, apóstoles, Segis·
mundo y Orenclo.
! Miércol~, -Santos Anastasio, Félix y Seguodo.
3 Jumr'.-La invención de la Santa Cruz. San Alejan-
dro y Santa Antonina. .
4. Viernel.-Sanlos Paullno, Ciriaco J Florián, Sanlas
Mónica y AnloDía. .
SEMANARIO DE AVISOS
BOLETIN RELIGIOSO
Coli:atidn ofitiallkJ t6 di Abril.
"' por tOO inlerior. .• •••• •
4. por tOO exterior. • . . •
Amorti:r.able al "' por tOO. ,
4duanu. . . . . . .
Cubas de 1886. • • • •
Id. d. 1800. . . , .
filipillu... . . . . . .
ACCIOnes del Baneo.. . • •
Id. de l. T,Ncaterl.
Cambio sobre Parb,. . ,
Id. id. Londres., .
4. por 100 espaDol en Paris.
El movimiento} aoimacíón iniciados hice dos semanlS
eu los mercados de Aragoo, ha continuado en la presente,
cesando, por consiguiente, el relraimienlo en que 1, coo-
traoferu se habia enculillado hiela },,bastantes meses.
En Cinco Villu ,e \'endeD 1u hembrillas de 39 a lO pe-
selu cahíz. y de 4i l U·1I0 los catalanes ¡obre wagón esta·
ción de Gallur. •
Nuestro estimado colega 2:lr~~ozano el Heraldo de Ara-
gdn, fn su excelenle úl1ima revl~t8 aconseja ~ los labrado-
res prudencia y nada dc e:ugerationes en In pretensiones,
y sieudo equitali\'os tos prec.los que hoy rigen eo relacit'm
con el meretdo univeual, pllt'drn y deben aceptar&e, r.in
esperanzlI i1e D11~oreS lUCIOS, ni temores de pO'ibles que-
bl'antos,
He aq1l1 los que hao regido ula semana:
Va\ladolid.-Trigo, de:l6 a36'37 pesel's cahiz.
Bmelopa.-Trlgo\ de 4t 'tlO a~3'rso id. id,-Cebad. de
Angón,lI Ui1t\O Id. Id.
Zna8ou.- Trigo, de 39 á 4.3't.O id id.
Jaea.- Trigo, 11 36 id. id.
MESA DE BILLAR
Se \'ende una m8da " <'11 butn estado de
conle-I'nrión, ('on todó~ ~us ;!rcfsOI"ios.





































ci.. de la agricultura; cobardes para alur el pie '1
coger debajo á. unas cuantBll a!imaiíaa con nombre
de caoiquea, que al tienen Bujetos í. su voluntad, á
SU8 antojos ó a sns conveniencias, y os chupan la
ungre, )' os roban el bonor, y os hacen amarga l.
vida, y os conviert.en en un rebaüo sin dignidad de
hombres, noventa I'nOS daspués de baberse procla·
mado el ::I&nto principio de la igualdad de todos 101
hombres ante el derecbo.....
En el! la gran revolución, que eo Elfpana e!ltá
toda...ia por hac&r. Hace pOCOIl día! el Sr. :Yann, en
su discuno de Sevillo., se extnll.aba de qua á. estas
altural de siglo la Unión Naciona! babIa de revolu
ción, y nOI preguntabaj "¿Oond. está. la Bastilla
qua bay que derribar' ¿Dónda está el o¡::::ro'" Y el
auditorio 1I01tó el t.rapo á reir. No os tairéis ...os
otros, labradorel, que sabail por vut"stro mal dónde
está. el ogro. El mismo sanar Maura dijo í. reeglón
seguido que, no YA los part.idos porque no niltan,
lIino la! oligarql1iu da per80najell qua ban so.
titufdo á los partidos, tienen bloqueada la prerro
eativa dala Corona. jY toda Tía le U09 pregunta por
lA BlStills!
Bloqueada la regia prerrogativa en el Palacio
Real; bloqueada la prerroga~i ...a del pueblo.n liu
urnas electorales; bloqneada la Gacetn¡ bloqueado
el presupuestoj ¿qué má! Bast.illa qUiere el seftor
Maura para jUlt.lficar una revoluoión? ,Ni cómo
asaltarlo, cómo romper ase bloqueo qua desde MI,
dril.! se ut.iende hasta la ultima aldea del terri torio•lIi no ti! por la r~volucióo, cuanJo las vi.. pacído..
son ine6cacel1 El Sr. Maura nos dice: "Qué la na
ción tenga vololltad y que esa voluntad 8e mani.
frut.e'l! iElltO lli que es retórioa! ¿Es asi como vinia.
ron ullte:1es en 1868, en J8811
Por otra parte, ¿cómo ha de hacerse e.!lo ue forma
que gusta ó que satilfaga? Porque hace veinta
días la volunt.ad nacional quiso manifelltaril., y el
Gobierno, con aplauso del Sr. Maura, prohibió la
mallifestaoióu. No ba parecido bastant.e el bloqueo
y ahora se le pone útri.
¡Labradores da aiosaco, á despertar, ,, organizar.
se y 4 Iucbarl"
Madrid 26 Abril 1900,
Sr. Director de LA. MONUih.
Se conoce á la legua la esca..,a signifi('ación del
nuevo ministE'tio. Y ni paso que van los nnevoa mi-
nistros, veremos coovertirse en vanas promesas 188
archicamp"uu~as ofrecidas para la reorganización
de servcios. No hay máa que ver en el t:oo..ejo de
mlOistros de uyer, cómo el Sr GasStlt cle,Yó a BUS
compaüeros de gobierno el proyecto, en hoeas ge
nerales, sobre ClInalizacióo y construcciÓn de pan
tanos, etca, yel menos avisado se convence de que
el Sr. Ga6set ha bablado desde laa COIUmn38 de El
Imparcial por boca de ganso en esa matE'ria, pues
si no, 63. qué 00 presentar un proyecto completo, en
vez de let:r lineas generales...' Este ha si·!o el prin
cipio de todos 10H que en este país, facilitones para
censurar lo divino y lo humano, cuando hao llegado
á un puesto desde el cual las obras tenian que sus.
titutr á las palabrao. se han encontrado sin salida
p06ible y como metidos en un atolladero. A igual
altura pareceD estar los demás ministros, y la ver
dad es, como no hagau algo más que lo hecho eo
estos días por el ::ir. Gasset, que hace tiempo pre
tendió ofiCIar de ministro de Fomento csin carteras
como todo se reduzca :) cuatro vulgaridades (iY ya
se llevaran á vías de hecho!) del señor marqués del
Vadillo, nos tememos que esto continuará de mal en
peor, fli Dios no lo remedia ¡Y después se extraiJan
los consejeros del Sr. Silvela de la actitud de la
Unión Nacional! No merece ésta aprobación alguna
á su conducta, en cuanto se dispone, según todos
los indicios, á dar una campanada. Pero hay 'Iu.
convenir eo que cualquier otra circunstancia de as
en que Ee encuentra el país, con ministros tan ma
;ad~rQI, bastaría á justltlcar la3 mas radicales de.
terminaciones. Esto nos lleva como de la mano,
después de lamentar la gestión del Sr. Silvela, á
prl>fetizar un tremendo desengaño para 108 actuales
rouespierres, Sre•. Costa y Parlliso, si efectivameute
están firmes con los demás del directorio en aCODse
jar la. resistencia al pago de los tributos; pues sobre
que ijl atrotiamiento del país no eata pala eacudides
tan peligrosas, y no ea ese el medio adecuado á como
batir la gestión de un gobieruo l siendo todo lo fu
nesta que es la del Sr. Sil vela, liay que COnvencerse
de los grandes inconvenienteEl 'tue entranaría la
ejecución de acuerdos de e:;e género, así para la psz
p~blica, y por eode. para lo que Be p~etend~ reivin
dlcar de la desgraCIa, como para la Vida privada de
• • •• • • •• •. , . .
NOTABLE DOCUMENTO
• • • • • • • • • • 1 • • • • • • •
Por deosgracia, la imprevisión y ralt~ de calculo
puestos de relieve eu las guerras colo~lales, ha des-
atado sobre la pobre España una furtosa tormenta
de la qHe saldrá extenuada una vez más, no que-
dándole más 6alvación en lo porvenir que la de mo·
derar sus incorregibles impetus guerreros en una
politica de rt'cogimiento, y consa~rarse con fe y a~­
dor al fomento de su'J fuerzas Vivas, como medto
unico para restaiiar las heridas y reconstituir el pa-
trimonio derrochado.
Una experieoda dolorosa nos enseña que u pr~ci·
'0 ,er fuertu y para const'guirlo eu los tiempos ac·
tuales, en 1)\le se bace la guerra con mucho oro, se
debe empezar por adquirir y consolidar lad fueI!tes
de riqueza, !'in cuyo concurso-aunque sea triste
Ct>ofesarlo-el poderio y el derecbo de las naciones
carece en ab¡¡olutl) de consistencia.
Sig·uietluo flstos dprroteros, practicando la sioce·
ridaa y :'lpelando á radicales mudanzas de todas cia·
ses, podrá lanzarse á U::l.a \'iJa nueva nuestra infor-
tunada patria, á 6.n de preparar I;U futura regenera-
ción, basada en ti amor al trabajo, en el desarr?1I0
de su industria y de su agricultura, huyend.o ~U1da­
dosamente del funesto quijotismo y eogn:lmlento,
al que debemos las mayores de:.venturas ...
PAPLO ALZOU.
Escrita con la galanura y gallardía características
de RU autor, el ilustre aragonés O. Joaquín Costa ha
dirigido una carta á loa labradores que el domingo
último se reUOlerOIl en «meeting,> en Rioseco, de la
que creemos OpOI't uno copiar l(Js párrafos miÍiI S8 lien~
teol, ya que por su exteusión DO DOS sea permitido
lUserlarla íntegra.
lJice así:
A los labradores del mitín:
uE~palla lIIJ UD ,.iQ·lIeco, y todo lo qua hay que
hacer, lo que lu Asamblel.!l de Zaragoza hau que·
rido que se haga, lo qua el partido de Unión Na·
oional se propone, es t.ransformar ó. Espaüade río-
Iteo en río vivo y corrient.a, en río de verdad, frel'
ca, cristalino y caudalolo, donde 1M. civiliución
llueva sus dones y la política sus cuidados, qua apa·
gue la 'e~ de agua que abrasa lo~ campos, y la sed
de eaber y de luz que padecen lo, ceubros, y la sed
de co08ueloa y de ideal que eient.eo lu almas, y la
Itad de just.icia y de libartad que padace el pueblo,
\"Íct.ima d. un caoi')uillmo opresor qua deshonra y
arroina y Lace de oosotros oomo una tribu da ne·
grol donde todavía no ha resolla Jo el Evangalio ni
fulgurado la espada de la revolución.
Se ha hacho ya demasiada polít.ica para el 10m·
braro de copa; ahora debe hacerse para todos, y
muy principalmente para el labrador. Eaa política
hecha durant.a todo el siglo en favorexelusivamen·
t.a de las clases ilustradas, de IIo! clases altas, no la
han pagado alias; la ha pagldo la olase agricultora
con montones de oro y arroyos de sangre, siu
haber sacado da ella ningún provecho. Ha llegado
la bora de qne le compann al librador los infinitos
saorlficio! qua ha hecho por las demas clasasj 63
preciso plgarle ademÁs el que ejerza el oficio más
duro y penoso de cuantos componen el conjunto del
trabajo lo:::ial.
Lo que la agrioultura necesita con más urgencia
e8 tnnsiormarse gradualmente combinando el re·
gadío cou el eecaDo y desterrando el barbecho de
los 8eC8n08 medianta el riego, mucho 6 poco; elam·
pleo da los abonos químicos y la escu61a práctica
qua entef'ta el u!o de los ahonos químicos y la alter-
nativa de conobas y al onltivo intensivo de rega-
dio. l\lientras el labrador se contente con oogar
seis Ú oobo simientes del grano que entierra, mien·
tras no c08eohe doble y no lea tau ganadero como
agricllltor, ni él saldrá de en miseria present.e, ni
Espafia dejará. da ser Jo que es, un andrajo tirado
en un rincón del mundo, entra Europa y Afriea, de
quien nadie haca oaso sino para haoar lástimas ó
para e,cupirla.
Solt'mos deoir que 1.. torma de gobierno en Espa·
na es el de Monarquía parlamentaria y dllmocratioa,
p.ro no elr verdad; eso e8 sólo en el papel, a8 sólo
en la Gnceta, pero no e1l la vida. La forma de go·
bierno en Eilpana es una monarquía absoluta, cuyo
rey el! S. J\I. el Caoique.
¿Y ubeis por qué, labradores? Siento no estar
ahí para decirOlllo en la cara J lo malf alto posible:
¡Porque sois uuos cobardes! Valientes para luchar
contra todo el podar del cielo en el'" 'pic.... mili·







Del Estado Provinciales VecinalesMelONES
Francia .
Esp;i:ia ......•• :.
¿Cómo ("8 posible que. se ~aya realizado ~I prodi-
gio de que nuestra nación Iguale á la Republtca \'e·
cina eu hl. extentuóu tle SUil carreteras generalei, con
un territorio poco Illferior y un v("cindario que 8610
ll("ga al45 por IOO~ la prueba eslá patente; consis·
te en el allHJuilamiento de los organismos provin-
ciales y mUOlcipales españoles para ("sta obra de pro-
greso, abogados por la omnipotencia del Estado es·
pañol, que, nue'o'o Saturno, ha devorado á sus hIjos.
Adviertase que de los 6 832 kilómetros de carr~·
teras provincialea, corresponden 2 346 á los paíseR
autónOmOS de la región vasCO navarraj (le modo que
sólo quedan 4 486 kilóm~tIos para las 45 provincias
sujetas al régimeu general, midiendo esta red la sexo
ta parte de la francesa.
LA MONTAIlA
====---------------:------~::...::;;:;,:,:::.=--=---i"-------------- 4-,
. . . . . . . . . . . . . . , . . .
Todo esto ha pasado completamente inadYertid~
ti la perspiscacia de nuestros legisll1dores,y como DI
el Gobierno espailolni los caciques políticos cejan en
su afán absorbente y ~ntralizador, han exprimido
en favor del Estarto todo el jugo de las corporacio.
nes locales, dejándolas exhauslas de recurl:los y de
ntribuciollt's, convertidas en meras sombras !lID vida
ni aCCión, en Ulla e~pecle<ie comuoitlaJe;s mendigan·
tes de los lavares oticiales dispensados por Jos pro·
~C)mbre8 y dipulad?s á lAJrtes. ¿Oc~rr~ algo !Jeme-
Jante en otratl uacloues? No podra citarse un 8010
•
Pero su principal ruerza está en la asocia-
ción yen la disciplina.
r.ada día las consignas tle huelga se C.II~l·
plen con más devoción, y cada vez el eSplrllU
de ullión es mas rllCI'Le.
Dc ahi las \'ictorias que correlalivamenle
van 1l'3nando la; clases ObrCr115.
El~religro esl:", nn en que usen de ~u dere·
cho, ~ino en que abUSf'1l de su ruerza, porque
si en el c:lpilillllrg'ara UIl día ti cslable~el':c el
p~nico, el daño seria general y arectarla 3 Lo-
dos los agt'/lICS de la producción.
Ea de oportunidad, boy qUf: el d~sti.nguido bil·
baino ha sido elevado fa uuo de los mas Importanl63
cargos de la nación, reproducir alg~nos párratos de
FU interesante libro Lall Obras pÚlJltca.s ~n E8pa~a.
Por ellos puede apreciari'e la elevaClO~ d.e m~ras
dl'l Sr. Alzola, propiaa de un hombre de IDdlscutlble
taleoto y buena voluntad.
Dice a8i:
cA poco que aeabonde aparece también.e? el ser·
vicio de Obraa públicas la inftu~ncia p~rOtCt08a del
ambiente manifiesto en la omDlpote?C1a parlameu·
taria que barrena á diario 111 legislal.:lón dl~·.tada en
tan importante materia. Este mal va aquejando en
mayor Ó mellor escola á todas las naciones, \Ocluso
á Inglaterra como lo demuestrau las amargas cen-
suras de He:bert Spencer e:: I!.'l individuo CO'I!ra ~l
Eliado, mas no hay paridad ni !'cmejanza con la
dictadura sin freno ejercida por la~ CámaT3s espa-
¡Iolas.
Basta abril' la 81ltadIstica d~ carr~ierall, publica·
da recientemente, para con vencerse de ello. Con ti~oe
las 313 lp.yes promulgadas en 1895 y 1~96 para in-
cluir en el .Plan de Caneleras del Estado" 1.032
kilómetros de nuevos caminos. Fórmanse en España
los planes de la red general, de las provin.cial.es y
municipales, 8ujetálJdolo~ i ~lOa larga tr~~ltaCl.óny
á multltlhl de informes tecOlcos y admln1stratl\'os,
y ¿para qué' Para echarlos por tierra al día &igui~nte
con Vroposiciones de ley presentadas por los dlp~.
tadOii á fin de endosar al Estado la carga de aom
no po~s carreteras desprovistas en absoluto de inte·
rés público, ~n 188 que paga.n los ~av~r("s electo~a.
les á loa caciques de los distritos, SirViendo t:us fin-
cas con eXCE'lentes caminos.
Como r("sultado de tan absurdo sistema, ('1 plan
del Estado aumenta ,rápidamente, contribuyendo a
ello las carreleras cedidas por las Diputacinnes pro·
vinciales. En cuanto se ter !Dinen las que están en
construcción, tendrá la red 30.815 kilómetros, y
73.939 incluyendo las vías en proyecto y por ("stu·




ECOS DE LA REGiÓN
ARAGONESA
8. Ena Pérez.
Reoortamos del mismo ilustrado eol.ga.
lI.T.rminado el plazo ooncedido por el edioto, y
loa día' de prórroga otorgados, resulta que han fir-
mado para tomar parte en las oposiciones á. la Ca-
nongía Penitenoiaria, vacante por defunción del
inolvidable D. Juau Trilla, los presbítaros señores
D. José Erice, D. Yranoisco Malla, D. Higinio de
Lasala. D. Benito Naval y D. Eustaquio Yuo."
Copiamos de La Dllrecha, diario democrático de
Zaragoza.
lt.Esta manana ha corrido la especie d. qua el se-
!!.or Laguna retiraría Ja dimisión que tiene pre'en-
tada, Folioitando en cambio dos ó tres meses de Ji-
cencia.
También la ha U.gado , decir que la renunoia
no habia sido presentada por esorito.
Pod.mol afirmar con el testimonio de peraona
competente, que.l Sr. Laguna no Tolnrá á la AI-
o~ldla, por ser en .ste punto irruocable .u d.ci-
1116n.
-
Con las formaliuaJe. requeridas para tales CalO',
lo. respetabil!simoll 88i\ores D, Franaisco Gómaz
Jordana y D. T.odoro Ugart., teni.ntes ooron.le.
d. Estado ~ayor y de Artillería resp.ctinmente,
pidieron ayer tarde la mano de la bella., eleg.nt.
sei\orita do!!.a María d. la Asunción Lópaz y Bueno
para el distinguido oficial del último de lo. m.ncio.
nados cuerpos D. Martín Regodón, abrigando el
propósito de celebrar el enlace en la primera
quincena del próximo mes d. Julio.
Ayar dio principio en la iglesia del Carmen el
solemne novenario qne an.almente .. dedica en
!lsta época al patriarca San Jos&.
Una copion y fertilizante lluvia vino.u la no.
ch. del miércoles al jueTe. á favorecer y mejorar
el ya ri"uefto aspeot.o qua con los calorel de 101 pa.
sados días bablan adquirido los campo. de esta
comarca. Hoy ba aparecido el cielo cubi.rto por
ligera!! nube. que parecen indicar tendencia á la
cOntinuación de las llllvias.
$OSITO
Con haberes de sobra vi aFernando,
Varón que entre Ics dignos aun ftgura,
Que aSil familia amaba con ternura
y la dicha le e1iuvo rodeando.
Concupiscente, se agregó de un bando
A la mitad que sen!>lción procura,
-
La. sub.as~a para la con~ncciónde la correapon.
dtluCIA publica en carruaje desde la oficina de Co.
Treos de esta oiudad á. la estación férrea, se verifi.
cará el.d.la 28 d. J un~o! ~ las dos de la tarda, y la.
propOSICIGnes se admltJran en la, dependencias del
Gobierno civil de Huuca yen la Alc.ldía t1e Jaca
hasta .1 dia 23 d. Junio á lu cinco d. la tarde.
También h.. sido anunciada para el dia 25 d.l
mismo mAS de Junio la subasta de condncción del
correo en carruaje d.sde Berdúo á Ansó, bajo el
tipo de 638 pelletas anual~s, pudiendo preuntars.
lcs pliegos d. proposición ",n el Gobierno civil de
la proTincia y en las aloaldiu de las dos citad..
villu.
-
S. ha ordenado con carácter obligatorio que la.
Diputacionsll provinciales se suscriban á la Colec.
ció n legilllativa de Gracia y Justicia, ucomeadando
lo propio á los Municipios y dispnesto que unas y
ot~as fijen en sus pusupuestos .1 importe d. la
misma.
VARIEDADES
vero, resideotes en Villanúa, padr.s del cabo falle-
cido en Ultramar Patricio ViJl.as Belio la penl¡óu
de 273'7ó pesetas. que harán ef.otivlS'.n la Dele-
gación de HaCienda de esta provincia, á partir d.l
9 de Enero del presente ano.
El mi/·rcol.s dejó de ni.tir .n ellta cindad la le.
üora doJl.a Franoilca Barloala y Pueyo, esp08a del
capitán ret.irado de infantería D. Ignacio Garc(a.
La finada era senara virtuosí.ima y de grandee me.
recimient.os
Descans~ en paz y reciban .ns apenados .sposo
y hermano nuestros amigos muy queridos D.Ig.
nacio y D. Mariana el testimonio de nuestra par.
ticlpacióo .n el dolor que les aflig•.
Dicese que el ministro d. la Gobernaci6n ba di.
rigido á los gobernadores UOa ciranlar ordeoándo.
Jes que entreguen á los tribunales de Justicia J\Js
periódioos que mencion.n el "cuerdo del directorio
de la Unión Naoional aconsejando la relistencia al
pago.
Han sido destinados á esta comandancia los ..r-
gentol Agapito Elcalaro y Dami'n Alonso, y 10.
cabol! 'l'oribio Lagnnas y Francilco Pascual.
Por disposición de la anperioridlld, huta que lu
upend.duriaa estén surtidas de las hojas timbra.
das, seguirán emitiéodose loa despachos de todas
clase:! en las .stacio!!es telegráficas en la misma
forma que hasta el prennte.
En nuestro ntimcro anterior y cn el séptimo verso del
soneto EL JUgGO, apareció por error matcrial de impren.
ta la palabra la/lid en vez de .olar que en el original se
leia.
COtllO no es fácil que nuestros lec Lores, :i pesar de .'111
buen sentido, hayan subsanado aquel error, lo recUftcamoa
hoy gustosos á inslancias llel Sr. Ncglón, reproduciendo
corregido el mencionado soneto, seguido de algunos canla:





Ha falleoido an la villa de Berdún la virtuosa y
distingUida lfI!!'ora dona María Juana Solaua,
amante eapon d. nUelltro querido smigo el r!.o
propietario D. Joaquín Lobera, y madre politlca
del ilustrado farmacéutico y también amigo nuestro
muy apreciado D. Eduardo Lozano.
Damoa á 1.. distinguida familia d.l Sr. Lob.ra
nuestro sentido pél&me por la desgracia qu.le afli-
ge, 8umándoDoI entre el número de sus amigos que
lam.ntan la mUflrte de tan ...irtuosa sef'tora.
En ouanto al regundo extremo nos ratificamos.n
lo que U.vamos dicho antes de hoy.
El Sr. Laguna .ntregó al gobernador civil la di-
misión de su cargo, elluoes de la anterior s.msna.
y no decimos más porque el asnnto huele á pu-
ohero de enfermo':l
-cD."de bace días recorren el Moncayo y sus
estribaclOn.s representantes técnicos de soci~dades
nacionales y l'J:tranjerall, estndiando la prodncoión
mintlr& eu distintos términos.
Los trabajos que la companía belga realiza en lo..
criaderos de hierro de Olbe¡s, avanzan con rapidez,
y es de creer qua pronto llegará el ferrocarril desda
la mina á Castejón.
Hemo! oido que un ayuntamiento de aqu.llas
cerCanias ha registrado todos los yacimumtos de su
término en nombre del pu.blo para evitar la explo-
tación .gratuita d. que hsn sido obj.to otros d. SUI
ceroaolas.•
En el número 17 d.l Boletín Minero y Oomt.rcial,
hallamos la siguie.nte noticia.
lt.<':on el titulo de Sociedad Minera y M.talúrgica
de los Pirin.os, 8e ha constituido en Bélgica una
nueva Sociedad indulltrial anónima el20del pasado
Marzo, con domicilio social en Brusalas.
La Sociedad se ba constit.uido por 30 años, y
tiene por objeto la explotación de la mina de plomo
y zino denominada 11. Luisa., d~ más de doce hec~&­
reas d••xtensión, ,ituada en la montana de Liena,
distrito minero de Zaragoza (España), y el trata·
miento, además, de dichos minerales.
El capitat sooial 5e ha fijado .0 1.800.000 fran·
cos, dividido en 7.200 IIcion.s privilegiada,¡ de
250 franoos cada uua y otras 7.200 accionell ordi-
narias, sin dlisignación de valor."
Acampanado de atento B. L. M. nos ha sido re-
mitido por 109 dignos reprelentantes de la Compa-
ftía Arrend..taria do 'rabacol en esta provincia,
Sdores Viuda é Hijol de D. J. A. Pie, un folleto
que coatien. 101' dilcurlos pronunciado. en la últi-
ma Juuta genenl celebrada por los acoionistas de
la mencionada Companía y algunos otros documen-
tos relacionados oon la gestión de la misma.
Tiend. la publicación de tales trabajos á defen-
der á la Companla de los ataques qne le ban sido
dirigidos al discutirse .n las Oortes .1 proyecto del
ministro de Hacienda sohr. autorización para n·
formar Ja tarifa de preoios de 101 tabacol y cono.r-
tar con JI. Sociedad la renovación.
Ademi,s de varioll discursos y de nn largo comn-
Dieado dirigido á Bl Liberal por el Gerente de la
Companía, con~standoy refutando separadam.n-
t. cada I,tno d. loa principales oargos, el folleto
contiene alguno. flstados numericol en 10:1 enal.
aparec. la comparación de los productos de la reno
ta de taba~os durante la gestión del Estado con loa
obtenidos durante la de la Compaftia Arr.ndataria,
108 dividendol reptlrtidos á 1011 accionilt.u en lo.
doce ejercicio! transo(lrridos, la relación de lo! pro·
dncto' de 'I~a reota con y lllU ded(lcción del 6 por
100 ,obre el capital invertido y su aplicación, le·
gÚIl contratos, al Tesoro 1 Compañía Arrendat.a-
ria, .n los ejeroioios de 1887-88 á 1898-99, J d.·
mostraoión de los intereses compullstos á razón de
6 por lOO al all.o perdido. por el cavital .oci.l de la
Compa!!.ía Arr~ndataria por no haber percibido pe-
riódloamente la anualidad correspondient.e.
Agradecemo. á los ..etivos é int.ligent.es repre-
sentante. d. dioha Compania en ests. provincia IU
atención .n remitirnos el menciooado folleto.
•
CruGl as el dolor por qua atraviesan en estos 000-
ment.os nueltrOI queridos amigos D. Sahador Va-
lle y su osposa D.· Casiana Jiménez, qua han visto
esta noohe morir á su hijo Salvador, preoioso nii'io
d. diez mesas que, al volar al cielo, d'ja" sus pa·
dres .n el mayor de los desconsuelos.
R.ciban aquéllos nuestro sincero pésame.
El Consejo lupremo de Guerra y Marina ha con-
cedido .. Jnan Viftas Baringo y Pascnala Belio Ca-
LA MoNTARA,
•-------
A nueetro estimado col.ga El Dia'fÍo dI. Htusea
t80riben desde Bailo lo siguien t.:
Al deoir de 10B qn. S8 lupone deben estar eutera·
doe, pronto vau .. adquirir gran impullo las obras
d. reparación en el Monl.llterio de Sin Juan de la
Pena, y elllálltima <tue el pusupuesto de las mismal
no permita qua éstal S8 oompletasen con la to~al
restauraoión de 108 edificios, que aparte su méflto
artistico, recuerdan días gloriosos para nue.'ltra pa-
tria, boy que tanto n.cesitamol ~I imitar las virtu·
dllJ oh'icu de muchos de lo. alh enterrados para
Ter de conleguir nuestra tan cacareada regenera·
ción que por desgracia camina con paso lento.
Cnaudo lal obras estén en su apog.o pondré al tan-
to á los lector.a d. El DioM'o de BUt..ca del ourllo
y de." detall., de la reparación, puesta en m1ll.nOll
de uo contratista que se distingue por su bouadez
é inteligeooia.
•••• • •La Semloa Santa, coo sus rltual'!s y asperas ~1'
gilias tan.currió tio iocidente digno de meoclO-
oaru y las fnnciones religiolas viérons. tan eonoo-
rridalll como en aftos anteriores, y únieameote el
domingo de Pa.cua se notó la animación de gentes
forastara! dando el mLyor contingente 1.. cU1ll.dri-
11.. de co:tadons de madera de las Pardinas 11 P.-
quera y Gabás" los cualas haca tiempo y con inu·
litada pompa cel.brao la llamada lt.Fiesta del ár-
bol á la inveraa d. como la oel.bran en otras re·
gio~el,put. Aay qNe dt.mollra~ la 'Otntaja q1U: .ob~t
dial tentmOl tn cultura y lln mU·/J,. para tl portlllnlr,
dejando elte asl:nto le la corta de maderas para
otra ocasión, pu.s pienso tratarla con más deteni·
mieDto, ya que el asunto lo merece por su índole
e.pecial y porque presenta un problema que con el
ti.mpo ha de ser de difioilsolnción, dado .1 espi-
ritu de destruir el arbolado que paree. Va domi-
nando por todas partes.
los ciudadanos, flue desde tal instante habría de
desenTolverll6 dentro de una anarquía 6spanto1l8; de
un desco~cierto Jamás conocido,. cuyas consecuen
cias son siempre Incalculables. Sto e~bargo! á est?s
extravíos, que extravio y grande serl'l.la resistencia
al pago, si S6 va, iremos por la negligenci~ de nues·
tras gobernante., y desde ese punto de Vista, sube
en alto grado la respon8abilidad 'lue pesará sobre
el Sr. Silvel4, quien en un año de tiempo, sobre no
haber atendido las demandas de la opinión, en eso
de coDstituir gobierno, promulgar leyes y gobernar,
está siendo el primer rutinario de nU61ltrfls fracasa-
dos: el más grande Ó impll:rdonable torpe jefe del
gobierno. A partir del FCSgO que emprenda el nuevo
gobieroo;de la verosimilitud gue encierren los acuer-
dos que se atribuyen al partirlo Uoión nacional, la
expectación púbhca ~ de verdadera im.portancia.
Iniciara activa y resueltamente el Sr. Sllvela I'US
prometidos propósitos, y el país habría de .someterse
a una relativa beoevolf'llcla; pero pers18te en 6U
abandono, la Unióll Naciooal va adelante, ~tán eo
acecho los politicos ambiciosos, eo guardia algún
partido extremo, y. lo que soo. imJlru~ente9, por lo
violentas represall';lri de la Umón Nli,clOoal, pueden
hacer de ~na hoguera infantil un e!!pantoso incen-
dio. al cual coincidan para ser destruidae en el caos,
todas las fuerzas que tie agitan en el país y eo los
diversos campos de la política, de la producción é











PETBÓLEO GOL PBBB EL GBBELLD
NUEVO OBRAnOR DE CHOCOLATE
NODRIZA..-Hay una 'llasada con l.olu~ irelca
que dallea criar en su domicilio del pueblo d. Arre".




14, Calle do la Población, 14.
-







Todas las misas que se cel~lJren el
día 5 de Mayo !lI'l'Jxil11u en los allares
de los Dolol'es y de la parroquia de la
Catedral, serán aplicallils por el alma de
•
En esta casa se elaboran con todo
esmero varias clases de chocolate,
compuestas de géneros los máll pu-
ros y de toda confianza, estando su
dueño dispuesto á servir á quien le
favorezca con sus pedidos, con exac-
titud y equid~d. Quien lo pruebe una
vez, parroqUIano seguro.





El aparato rt'ceptor~:const;1 d(una aguja muy
~eu!;ible de papel de plata, cuyo eje comuoica cou
con tierra. Cerca de uno de:los extrem06 de la.guja
hay montado un segundo conductor aért'o coo un
cubo semejante al del aparato trallSmisor.~ .. ,:"'1
Este conductor está montado sobre un pie de ma·
teria aisiadora. El extremo de la aguja viene' co-
locarse cerca del conductor, BiD llegar i tocarlo.
Cuando pasa la aguja al transmisor, el extremo
de la aguja es atraído COn fuerza por el conductor,
movimiento que puede utilizarse:para'poner en ac-
ción Ull timbre t'léctrico: te:;1~
Un tope de metal que forma uno de los terminales
del circuito del timbre! está fijo á una base, de [DO·
do que la aguja choca con él al apreximllrBe al COD-
duct.or y el otro tegminnl está unido al eje de la
aguja
Con este aparato ha logrado el Sr, Barber Star-
key accionar :10 timbre eléctrico á 111. distancia de 11
metrOf'.
La altura de los conductorel' aéreos era, próxima.
mente,2m,40.
La máquina Wimshurst estaba alimentada por
dos botellas de Leyde.
ANUNCIOS
MA YOR, 14, JACA
DE
Si nadie liC le 3terC3
Yt' el purg3lorio.
La quiere un '/Iuno,
r c3mina gustosa
A loo> infiernos.
Lr:u NEGRÓN y QRTEC ....
CGRIOSIDADES
Atuo, mero, almejas, bacalao a la vizcaina, con·
grlO, langosta, calamares, sardineta etc.
Tomate, pimiento, ciruelas, pera, meiocotón
frilada y otras. '
LA JACETANA.-JOAN LA.CASA





Llaméndole solaz 3 la fIOs/ura,
Que es ,"ida y es salud, y es cootrahando
.Por qué ahora el OUC\'O socio ruge ó calla
y al recordar su ayer reroz se inquieta!
,Cómo su hogar es campo de batalla!
Si atris no ,'ueht', pide una pesela:
Tendrá que suicidarse ó ser canalla:
i' ¡ve eUlre la baraja y la ruleta!
~ COBSi:S ~
MARCA REeal~H)mDA LA MEJGR
QQ,E\S~~ Q. 11'. & MI SiE\¡:;;f!t¡:;;
Fabricación francesa de los Sres. FARCY y OPPEKCHEIM
SAN SEBASTIAN--PARis
Depósito cxrltlsivo en esta plaza: LAUREANO COSTA, MAVOR,1!¡, JACA,





Mi estreno de amor sincero Telegrafía sin alambres y sin cohesor.
Lo matO una calabaza; La Electrical Reoiew, de Londres, describe un
Me eché olra no\'¡" allanero, sistema de telegrafía sin alambres, en el cual el ra·
De marido senlé plaza. diovibrador esta smtituído por una aguja metálica
No hay amor... corno el primero. sensiJ.¡lcmcnte suspendida.
Dos novios comieron olla El aparato transmisor consiste en un alambre aé·
Antes de ser mcdiodia: reo coronado por un cubo de metal; las oscilaciones
Se puso mi holllhl'o en franquia eléctricas se producrll eu el conductor por la8 chis-
y ni hubo pan l ni ceoolla; f,as de una maquina de Wimshurst. Los hotones Ile
La no\'ia \U~O acedia. a máquina se bailan bastante alejados uno de otro,
A uo niño dije con pena: para que DO puedan Ilaitar chispas entre ellos; pero
Fatigas y no placeres puedeu saltar eslas últimas ü través de dos circuitos
Te aguardan por donde Coeres cortos, nno que CO:lduce á tierra y otro que comu·
Enlre la gente m:h buena: nica con el conductor aéreO.
Los hombres... , las mujeres. El botón unido á tierra puede moverse por medio
Cuaodu liene una oica de una manivela aislada que permite provocar las
Ganas de nO\'io, chispas á voluntad. Imprenla de Rufino Abad.
=--==:.:...::.:.~=~.....!..~=-===~~-!--~~-----
DEPÓSITO EXCLUSIVO:
DepósilO eS13bleciJo ¡)Or el mismo cosechero,
~a(feJ \lo ta 1I.,\ll\[, ti,





GRAN DEPOSITO DJ! CLASE SUPERIOR
Comercio de ARA YESTAllO
WIIl1«l1f. ~'fI. (nll.l~~IEJJl ~1l~ Iill& ~i!l'lálll) Mn1<!l1f 1!}fJ.
,
GRAN TINTORERIA
Especialidad en negros sólIdos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESENTA.NTE EN JACA.: D. MARIANO BARRIO, CA.LLE MUOR, NÚM. 43.
VIUDA DE C. POLO i: HIlO
MONTADA CON ARREGLO Á LOS ÚLTiMOS ADELANTOS
VINO DE ALCUBIERRE
,
•
,
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